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R asprave o povijesti pastorala u razdoblju od XVI. do XIX. st. jo{ su uvijek nepot- pune. Dok ne bude vi{e istra‘ivanja o ‘ivotu Crkve u pojedinim biskupijama i
‘upama i o doprinosu redovnika i redovnica pastoralu, preuranjen je svaki poku{aj
sinteze. Valjat }e se zadovoljiti jezgrovitim obavijestima, posebice u prilozima u raz-
nim leksikonima, koje su uvjetovane ograni~enim prostorom. Nakon {to je ukratko
spomenuo nekoliko crkvenih dokumenata o nu‘nosti vjerske poduke, napose djece i
mladih, autor predstavlja nekoliko vidova koji se ponajvi{e, ako ne isklju~ivo, odnose
na ovu temu kako proizlazi iz razvoja kateheze, {to je ujedno i neophodan preduvjet
pastoralnog poslanja kr{}anske zajednice; iz doprinosa koji su dali regularni klerici i
nove redovni~ke kongregacije; i napokon, iz doprinosa oratorija.
Klju~ne rije~i: pastoral mladih od XVI. do XIX. stolje}a
1. PRO[IRENA I
DOKUMENTIRANA SKRB
Skrb Crkve za kr{}ansku formaciju ili,
kako se to danas ka‘e, za odgoj vjere u djece
i mladih dostatno je izra‘ena u dokumen-
tima koje navodimo redom po njihovoj
va‘nosti: tre}em dijelu Dekreta o reformi
V. lateranskog koncila (IX. zasjedanje, 5.
svibnja 1514); VI. kanonom o reformi Tri-
dentskog sabora (XXIV. zasjedanje, 11.
studenoga 1563); shemom o ustanovljiva-
nju jedinstvenog katekizma (=De parvo
catechismo) I. vatikanskog sabora, koja je
odobrena 4. svibnja 1870. s 491 pozitiv-
nim, 56 negativnih i 44 »iuxta modum«
glasa, ali nije bila progla{ena poradi neo-
~ekivanog prekida tog ekumenskog sabo-
ra; brojnim dokumentima papa od Pija V.
(+1572) do Leona XIII. (+1903); raznim
dekretima provincijalnih sabora (usp. npr.
Acta Ecclesiae Mediolanensis, ~ije je kom-
pletno izdanje pro{ireno po~ev{i od 1599.
god.) i biskupijskih sinoda, koje su bile rje-
|e nakon Tridentskog sabora; i, kao po-
sljednje, smjernicama okupljanja biskupa
ili pak pojedinih prelata, poglavito prigo-
dom pastoralnih posjeta. Sva se ta posre-
dovanja sla‘u tvrde}i kako ve} od »nje‘ne
dobi« poduka u kr{}anskim istinama pred-
stavlja djelotvoran lijek protiv neznanja na
vjerskom podru~ju te kako je sigurno jam-
stvo za izvorno prakticiranje vjere i po{ten
‘ivot. Stoga se biskupima, ‘upnicima i dru-
gim sve}enicima koje je predlo‘io mjesni
ordinarij nare|uje neka pou~avaju kr{}an-
ski puk propovijedanjem Svetoga pisma i
bo‘anskoga zakona barem u sve nedjelje i
na svetkovine, za vrijeme Gospodinova do-
* Naslov izvornika: Pastorale giovanile (storia 3), u:
M. MIDALI – R. TONELLI (ur.), Dizionario di
pastorale giovanile, Elle Di Ci, Leumann (To) 1991,
str. 731-741.
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{a{}a i korizme, dr‘e li to uputnim, te u
svako drugo vrijeme u koje to mo‘e biti
korisno, svakoga dana ili barem tri puta
tjedno, ako je to uputno, te svaki put kad
se to dr‘i korisnim. Istovremeno nala‘u da
se biskupi zauzmu kako bi oni kojima je to
du‘nost barem nedjeljom i na druge blag-
dane u svakoj ‘upi djecu i adolescente bri‘-
no pou~avali u vjeri, u~e}i ih Bo‘je zapovi-
jedi, ~lanke vjere, svete pjesme, ‘ivot sve-
taca i poslu{nost roditeljima, a gdje je to
mogu}e neka se to ~ini privatno ili javno i
u svagdane. Preporu~uje se napokon da u
toj katehetskoj djelatnosti sudjeluju i u~i-
telji, odgojitelji, ~lanovi {kole kr{}anskog
nauka, sami roditelji i svi drugi koji su to
sposobni ~initi. Njima se podjeljuju po-
sebni oprosti kako bi ih se potaknulo na to
dragocjeno pastoralno djelovanje. Ustano-
va biskupijskih vizitatora, koji su bili za-
du‘eni za kontrolu i promicanje vjerske
pouke, svjedo~i o skrbi biskupa da izbjeg-
nu opasnost te vjernici, bilo koje dobi i sta-
le‘a, pristupe sakramentima bez doli~ne
priprave. [to se ti~e mladi}a koji se sprema-
ju primiti svete redove, ne smije se zadovo-
ljiti time da postanu »dobri latinisti«, nego
im valja pomo}i da zadobiju teolo{ku kul-
turu koju tra‘i vrsta pastoralne slu‘be koju
}e morati vr{iti. Za to neka skrbe sjeme-
ni{ta, koja }e se malo-pomalo i ne bez po-
te{ko}a ustanovljivati u sve brojnijim bi-
skupijama, prema dekretu Tridentskog sa-
bora o reformi, koji je progla{en na XXIII.
zasjedanju 15. srpnja 1563. Ta }e sjeme-
ni{ta doprinijeti pripravi novih nara{taja
pastira koji }e se posvetiti vjerskoj forma-
ciji povjerenoga im puka.
2. POTHVATI NA KATEHETSKOM
PODRU^JU
Posredovanje crkvenog u~iteljstva ne
ostaje mrtvo slovo. Raste naime zanimanje
za sastavljanje novih katekizama i novih dok-
trinarnih sa‘etaka i pod utjecajem prote-
stantske reforme. Za obja{njenje ove tvrdnje
bit }e dovoljno nekoliko kratkih primjera.
2.1.XVI. stolje}e
U katehetskom pastoralu valja spome-
nuti Castellina od Castella (+1566), sve}e-
nika podrijetlom iz Coma s prebivali{tem
u Milanu, koji utemeljuje Dru‘bu katoli~-
ke reformacije, koju se zatim naziva Dru‘-
ba slugu dje~aka u kr{}anskoj djelatnoj lju-
bavi, a kasnije Udruga kr{}anskog nauka
(1539), ~iji se ~lanovi na blagdane posve-
}uju vjerskoj pouci dje~aka i djevoj~ica.
Godine 1537. Castellino od Castella ob-
javljuje katekizam pod naslovom U~iteljevo
ispitivanje u~enika za pou~avanje djece, ko-
jega nije poznata izvorna nego samo kasnije
redakcije {to ih je izdala Udruga kr{}an-
skog nauka. Jednostavnim i prakti~nim
stilom Ispitivanje tuma~i pitanja i odgovo-
re tko je kr{}anin, {to zna~i vjerovati, Bo‘-
je zapovijedi i »djela milosr|a«, O~ena{ i
Zdravomariju, temeljne elemente kr{}an-
skog ‘ivota (naravne darove i one koji su
plod milosti, bla‘enstva, post i blagdane,
crkvene zapovijedi, izvanjsko pona{anje,
sakramente, grijehe, kreposti, tjelesna osje-
tila i du{evne mo}i, obred kr{tenja i na~in
posve}ivanja blagdana). Udruga, koja je
kasnije postala Bratov{tinom kr{}anskog
nauka, {iri se ~itavom Italijom, gdje joj je
na raspolaganju mno{tvo »djelatnika«, koji
su svi laici, te odre|ene tiskovine, me|u
kojima spominjemo Sa‘et prikaz kr{}an-
skog ‘ivota za pouku djece. U Njema~koj
na velik odjek nailaze tri katekizma isu-
sovca o. sv. Petra Kanizija (+1597). Go-
dine 1555. on u Be~u objavljuje Veliki
kr{}anski nauk, koji je namijenjen sveu~i-
li{tarcima i vi{im razredima koled‘a, gdje
uz pitanja i gotovo uvijek iscrpne odgovo-
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re ukratko izla‘e crkveni vjerski nauk. Go-
dine 1556. u Kölnu tiska Mali katekizam
za prvu vjersku pouku djece i nepismenih.
Godine 1559. objavljuje Srednji katoli~ki
katekizam za studente klasi~nog liceja. Taj
katekizam obuhva}a liturgijski kalendar i
124 pitanja i odgovora, ukra{en je gravira-
ma, a napisan kontroverzisti~kim stilom.
Teme, koje u katekizmu imaju razli~it op-
seg, odnose se na: vjeru i ~lanke apostol-
skog vjerovanja; nadu, O~ena{ (i Zdravo-
mariju), djelatnu kr{}ansku ljubav (kari-
tas) i deset Bo‘jih zapovijedi; sakramente;
kr{}ansku pravdu, tj. grijeh koji valja izbje-
gavati i dobra djela koja valja vr{iti, me|u
kojima su molitva, post i milostinja; ispo-
vijest vjere, tj. nicejsko vjerovanje te ono
konstantinopolsko kako bi se provjerila i
produbila vlastita kr{}anska vjera. Kanizi-
jevi katekizmi odmah su prevedeni na nje-
ma~ki, a zatim na sve tada{nje jezike tako
da do XVIII. st. imaju neku vrstu mono-
pola, a upotrebljava ih se i u kasnom XIX
stolje}u.
2.1.1. »Rimski katekizam«
Istaknuto mjesto zauzima Catechismus
ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos
(1566), ili Rimski katekizam. To nije u pra-
vom smislu rije~i katekizam za mlade i
neuke, kao {to je bilo tra‘eno na op}im
zasjedanjima Tridentskog sabora 5. i 15.
travnja 1545. i na posebnom zasjedanju
13. travnja iste godine, nego dobar teolo{ki
sa‘etak, nagla{enog biblijskog i patristi~-
kog sadr‘aja, ponu|en ‘upnicima da budu
njegovi promicatelji vode}i ra~una o vjeri,
moralnoj razini i stanju slu{atelja. Temelj-
ni ustroj djela je kristolo{ki, utemeljen na
spasenju koje proizlazi od Krista. Sadr‘aj
je podijeljen na ~etiri dijela: Vjerovanje,
sakramenti, zapovijedi, molitva. U pole-
mici s protestantima nagla{avaju se vidlji-
vi (hijerarhijski) i kulturalni (sakramenti)
vidovi Crkve. Rimski katekizam, koji je
uskoro preveden na talijanski, kastiljanski,
portugalski, njema~ki i francuski, temeljni
je priru~nik teolo{ko-pastoralnog poda-
na{njenja propovjednika i sve}enstva. Ka-
ko je me|utim rije~ o »u~enom« vodi~u,
ima i onih koji ga nastoje sa‘eto izre}i,
parafraziraju}i ga i komentiraju}i kako bi
ga u~inili pristupa~nim slu{ateljima, kao
npr. Agostino Ferentillo (1570), sv. Ale-
ssandro Sauli (Pavia 1581), Jean Chapeau-
ville (Liège 1600) i dr. Drugi pak, prema
podru~ju u kojemu djeluju, nastoje prire-
diti doktrinarne sa‘etke koji katehetama i
vjerou~enicima predstavljaju glavne kr{}an-
ske istine.
2.1.2. Djelo o. Augera
Francuski isusovac o. Edmond Auger
(+1591) prire|uje protukalvinisti~ki kate-
kizam pod naslovom Catéchisme et som-
maire de la doctrine chrétienne (1563), koji
je namijenjen mlade‘i. U svojim }e broj-
nim izdanjima obuhvatiti Grand Catéchis-
me u obliku pitanja i odgovora za adoles-
cente i odrasle s obrascem za ispovijed pre-
ma raznim stale‘ima: sve}enici, plemi}i,
pravnici, knji‘evnici, trgovci, obrtnici, su-
pru‘nici, djeca i sluge; Bref recueil za slabo
obrazovane i nepismene; Petit catéchisme
za djecu ni‘ih slojeva. Kao odgovor na Cal-
vinov katekizam, Auger obra|uje teme vje-
re, zakone, molitve i sakramente. Augero-
vo djelo prevedeno je na {panjolski, talijan-
ski i nizozemski, a u Francuskoj je objav-
ljeno u 22 izdanja i najvi{e rabljeno u ko-
led‘ima Dru‘be Isusove.
2.1.3. »Nauk« sv. Roberta Belarminskog
Za Italiju, me|u mnogim drugima, va-
lja spomenuti doktrinarni sa‘etak isusov-
ca sv. Roberta Bellarmina (+1598), koji je
ukratko izlo‘en pod naslovima: 1) Kratki
kr{}anski nauk za u~enje napamet (1597),
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namijenjen djeci i jednostavnim ljudima;
2) [ire tuma~enje (1598), sastavljeno za ka-
tehete, ovako raspore|enog sadr‘aja: vje-
rovanje-vjera, molitva-nada, zapovijedi-
djelatna kr{}anska ljubav (karitas) i sakra-
menti. Novost je u tome {to pitanja po-
stavlja u~enik. Ta dva djela, koja je odob-
rio papa Klement VIII (1598), imaju zna-
tan utjecaj u Italiji i izvan nje: objavljena
su u oko 60 prijevoda na druge jezike i u
oko 500 izdanja.
2.1.4. [panjolsko govorno podru~je
Za zemlje {panjolskog govornog pod-
ru~ja, bilo u Europi bilo u Americi ili na
Filipinima, osobito je va‘an »Nauk« otaca
isusovaca Gaspara Astetea (+1601) i Jeró-
nima Ripalde (+1618). Nakon {to je pre-
dao u tisak djelo Institución y Guía de la
Juventud Christiana (1592) za vjersku for-
maciju mladih, Astete objavljuje i drugo
djelo pod naslovom Doctrina Christiana y
Documentos de crianza (1593). Ripalda pi-
{e djelo Doctrina Christiana con una expo-
sición breve, koje je u optjecaju jo{ prije ob-
javljivanja 1591. Astete se u svom izlaga-
nju vi{e ve‘e uz pojmove i ono osnovno,
dok se Ripalda vi{e bavi teologijom. Sa-
dr‘aj slijedi tradicionalnu shemu: vjero-
vanje, molitva, zapovijedi i sakramenti.
Njihov utjecaj traje tri i pol stolje}a.
2.1.5. »Bratov{tine«
Me|u temeljnim crkvenim pokretima
koji najvi{e doprinose razvoju vjeronau~-
ne pouke, osim Udruge i {kola »kr{}anskog
nauka«, koje sv. Karlo Boromejski (+1584)
obnovio i s obzirom na praksu i uredio,
valja pribrojiti Bratov{tinu ili Kongregaci-
ju kr{}anskog nauka, koju su 1562. zapo-
~eli »neke pobo`ne osobe, sve}enici i lai-
ci«, koji se, privatno na svagdane a javno
na blagdane, posve}uju pou~avanju glav-
nih istina vjere. Nakon {to ju je Pavao V
proglasio Nadbratov{tinom (1607), papa
Benedikt XIV poma`e je nov~ano i povjera-
va joj Dru`bicu ili Udrugu za adolescente
pod nazivom i za{titom Bla`ene Djevice
Marije, koju je sa~injavao ograni~eni broj
dje~aka {to su se nedjeljom i blagdanima
okupljali da bi produbili poznavanje kr{}an-
skog nauka i vje`bali se u djelima apostola-
ta. U tim dru`bicama, {kolama i bratov{ti-
nama kr{}anskog nauka, pro{irenim po
~itavoj Europi, vrlo se sli~no organizira
kr{}anski nauk na {kolski na~in s u~iteljima
i u~iteljicama uz jasno odvajanje dje~aka i
djevoj~ica. Sredstva za poticanje poha|anja
vjerske pouke jesu: nastojanje da se zainte-
resira roditelje, nagrade, procesije, predsta-
ve i rasprave-natjecanja u svrhu javnog poka-
zivanja. Doprinos dru`bica i bratov{tina ne
ostvaruje katehetski pastoral u potpunosti.
2.2.U XVII. i XVIII. stolje}u
U XVII. i tijekom XVIII. stolje}a, pose-
bice u Italiji i Francuskoj, postoje oni koji
se ne zadovoljavaju prihva}anjem ili pre-
radom postoje}ih katekizama, nego radije
sastavljaju ili poti~u na sastavljanje »nauka«
koji je prilago|eniji njihovu puku.
2.2.1. U Italiji
U Italiji se mo‘e podsjetiti na tekstove
O. Imbertija (+1731), autora Kr{}anskog
nauka za dje~ake i »nje‘niju djecu« (Viter-
bo 1710) i Giuseppea Domenica Borig-
lionija (+1735), koji prire|uje tri razli~ita
djela: Kr{}anski nauk za odrasle i obitelji,
Sa‘etak, te Mali sa‘etak za djecu. Zbog nje-
gove va‘nosti i daljnjeg razvoja, valja spo-
menuti Kratki prikaz kr{}anskog nauka koji
je priredio i 1765. objavio biskup Mondo-
vìja, Michele Casati. Nakon kratkih Upo-
zorenja, taj se sa‘etak ra{~lanjuje u ~etiri
dijela: prvi za »nje‘nu djecu« koja jo{ ne
sudjeluju u obredima u crkvi, drugi za dje-
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cu koja se pripravljaju na prvu svetu pri~e-
st, tre}i za mlade koji se moraju pripraviti
na primanje pri~esti ili su je ve} primili, a
~etvrti za odrasle. Godine 1894. taj se Sa-
‘etak prihva}a u Pijemontu i Lombardiji,
a 1903. u Liguriji i Emiliji. Napokon ga
sam Pio X preporu~uje za biskupije Rim-
ske provincije i za ostatak Italije te ga u uz
neznatne izmjene objavljuje 1905.
2.2.2. U Francuskoj
Originalan doprinos religioznoj podu-
ci u Francuskoj daje César de Bus (+1607),
koji svoju pastoralnu djelatnost zapo~inje
u Provenci nastojanjem oko kr{}anske ob-
nove puka po~ev{i od dje~aka i djevoj~ica.
On sastavlja niz katehetskih pouka, koje
kasnije objedinjuje pod naslovom Instru-
cions familières, te ih predaje sve}enicima
kako bi se njima slu‘ili pri evangelizaciji.
On okuplja skupinu mladih, u~i ih napa-
met svoje kateheze koje sadr‘e okupljene
oko vjerovanja, zapovijedi, O~ena{, glav-
ne grijehe i sakramente; pou~ava ih o na~i-
nu na koji }e u javnosti predstaviti ono {to
su nau~ili te ih {alje u gradske ~etvrti i za-
seoke kako bi puku prenijeli Kristovu po-
ruku. Na povratku putuju}i katehete iz-
vje{tavaju o onome {to su u~inili i dogo-
varaju se o daljnjim pothvatima. Godine
1592. César de Bus utemeljuje Dru‘bu
kr{}anskog nauka, koju ~ine sve}enici i lai-
ci zajedni~kog ‘ivota vezani zavjetima, po-
sve}eni pou~avanju »Malog, srednjeg i veli-
kog nauka« prema unaprijed utvr|enoj
metodi prilago|enoj razli~itim kategorija-
ma ljudi. Religiozni kvasac koji pro‘ima
Francusku u doba protureformacije pobu-
|uju centri i skupine koje pomo}u »malih
{kola« ‘ele obnoviti religioznu praksu u ‘u-
pama te oja~ati duhovnu i pastoralnu pri-
pravu budu}ih sve}enika. U tom se prav-
cu kre}u oratorijanci Pierrea de Bérullea
(+1629); centar Saint-Nicolas-du Char-
donnet u Parizu s Adrienom Bourdoiseom
(+1665); sulpicijanci sa Jean-Jacquesom
Olierom (+1657); sve}enici misije ili la-
zaristi sa sv. Vinkom Paulskim (+1660);
eudisti sa sv. Jeanom Eudesom (+1680).
Francuski biskupi, otvoreni prema obno-
vi, izra‘avaju svoj pastoralni ‘ar nude}i
vjernicima doktrinarne sa‘etke, neke te-
meljne a druge razra|enije, tako|er pomo-
}u letaka, koje zatim sabiru u jedinstvenu
knjigu, kao npr. Déclaration de la doctrine
chrétienne za nedjeljnu {kolu, prihva}enu
u biskupiji mons. Jacques-Bénignea Bos-
sueta (+1704). Ovaj pi{e Catechisme du
diocèse de Meaux (1687), ~iji utjecaj nadi-
lazi granice njegove biskupije. Bossuetov
priru~nik sadr‘i prakti~ki tri katekizma.
Nakon molitava koje roditelji trebaju na-
u~iti svoju djecu, prvi katekizam razvija ~e-
tiri tradicionalne teme: vjerovanje, O~ena{,
zapovijedi i sakramente. Drugi, sustavniji,
zapo~inje s osam pouka o svetoj povijesti
nakon kojih slijedi drugih pet o ~ovjekovu
padu i o otkupljenju u Kristu, a zavr{ava se
predstavljanjem kreposti vjere, nade i ljuba-
vi te sakramentima. Tre}i katekizam pred-
la‘e razmi{ljanja o nedjeljama i o Gospod-
njim, Marijinim i sveta~kim blagdanima.
Biskup Meauxa nastoji djeci, adolescenti-
ma i mladima postupno izlo‘iti Kristova
otajstva kao {to ih opisuje Sveto pismo i
kako su aktualizirana u liturgiji i u crkve-
nim sakramentima. Claude Fleury (+1723)
u svom Catéchisme historique (1683), ~iji
prvi dio predstavlja biblijsku povijest u 52
lekcije od stvaranja do slobode Crkve i mo-
na{kog ‘ivota, a drugi opisuje glavne istine
vjere, velik prostor u pouci kr{}anskog nau-
ka posve}uje biblijskim pripovijestima.
Pro{ireno pastoralno zalaganje u reli-
gioznoj pouci, koje je jo{ intenzivnije u
potridentskom razdoblju, dobar je poticaj
za duhovnu obnovu kr{}anske zajednice,
ali ne uspijeva otkloniti zlouporabe i pre-
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tjerivanja u pu~koj pobo‘nosti, hodo~a{-
}ima i ~a{}enju svetaca. Ne za~u|uje {to
u~en ~ovjek kao {to je Ludovico Antonio
Muratori (+1750) pri‘eljkuje nove metode
i kriterije u pastoralnom djelovanju kako
bi narod priveo »ispravnijoj pobo‘nosti«.
2.2.3. »Prosvjetiteljski« zaokret
Pod utjecajem prosvjetiteljske misli,
koja odre|uje red istina na temelju njihove
shvatljivosti i u njima uo~ene odgojne vri-
jednosti, promi~e se ideja kako u temelju
svake kr{}anske pouke mora biti naravna
religija i racionalni moralni nauk (=Sitten-
lehre), da bi se zatim po~elo sa‘eto govori-
ti o Kristovu nauku. Umjesto deduktivne
metode, koja polazi od definicija i napamet
nau~enih teolo{kih izri~aja, daje se pred-
nost induktivnoj metodi koriste}i se bib-
lijskom i crkvenom povije{}u, nastoje}i u
vjersku pouku uvesti neke priznate postup-
ke pedago{ke didaktike. Razne Crkve do-
bro prihva}aju {kolski vjeronauk kao obve-
zatan predmet za svu djecu. Uo~ava se me-
|utim i opasnost od stanovitog intelektua-
lizma u vjeronauku koji je povezan s vrlo
detaljnom analizom teksta, {to se u stolje}u
prosvje}enja cijeni kao »sokratska« analiza;
zatim s gubitkom otajstvenog i teolo{kog
sadr‘aja te opadanjem obiteljske i crkvene
kateheze, jer se dr‘i kako je {kolska reli-
giozna pouka dostatna za mlade nara{taje.
2.2.4. U katoli~kim dr‘avama njema~kog
govornog podru~ja
Novost u pou~avanju kr{}anskog nau-
ka u XVIII. st. predstavlja »saganska me-
toda« augustinskog kanonika Johannesa
Ignaza von Felbigera (+1778), koja je raz-
ra|ena za katoli~ke {kole u [leziji, a zatim
prihva}ena i u Austriji. Felbiger, koji je
otvoren biblijskoj i patristi~koj kulturi,
objavljuje dva katekizma, kojima njegov
subrat Benedikt Strauch (+1803) dodaje
tre}i, razra|eniji. Godine 1766. ta tri ka-
tekizma izlaze u jednoj knjizi pod naslo-
vom Römisch-Katholischer Katechismus zum
Gebrauche der Schlesischen Schulen s dugim
Felbigerovim predgovorom. Koriste}i tab-
lice, metodu po~etnih slova i tehniku pita-
nja i odgovora, prvi katekizam ̀ eli pomo}i
djeci do 7. godine da nau~e napamet te-
meljne kr{}anske istine; drugi, namijenjen
djeci do 10. godine, nagla{ava njihovo shva-
}anje pomo}u razumskih poticaja; tre}i
pou~ava djecu od 11. godine nadalje da
pronalaze motivacije za svoje djelovanje u
odnosu na kr{}anske istine koje su nau~e-
ne uz poticaj volje. Za ve}e u~enike Felbi-
ger 1774. tiska Lesebuch für die Schülern
der deutschen Schulen in den K.K. Staaten.
To djelo sadr`i dvije knjige. Prva se sastoji
od tri dijela: sustavno izlaganje kr{}anskog
nauka, zatim sa`etak svete povijesti i mo-
ralni nauk: 1) o dobru i zlu op}enito; 2)
du`nosti: a) du`nosti op}enito, b) op}eni-
te kr{}aninove du`nosti, c) du`nosti pre-
ma Bogu, d) du`nosti prema sebi samima,
e) du`nosti prema bli`njemu, f) du`nosti
u posebnim okolnostima. U drugom dije-
lu Lesebucha predla`u se pravila i prepo-
ruke o dobrom vladanju. Drugi uvjereni
promicatelj uklju~ivanja biblijske povijes-
ti u katehezu djece i mladih je ve} navede-
ni Felbigerov suradnik, Benedikt Strauch,
autor prve biblijske povijesti za {kolsku
uporabu u katoli~koj Njema~koj. U Itali-
ju biblijsku povijest u dje~je {kole uvodi
Ferrante Apporti (+1858). Crkvena povi-
jest uvodi se u priru~nike namijenjene {kol-
skoj i izvan{kolskoj religioznoj pouci mla-
de`i, napose s reformom crkvenih studija
koju zagovara austrijska carica Marija Te-
rezija (+1780) i njezin sin Josip II (+1790)
uz odlu~uju}i doprinos benediktinskog
opata Franza Stephana Rautenstraucha
(+1785). U svom djelu Tabelarischer Grun-
driss der Pastoraltheologie Rautenstrauch
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pastoralnu teologiju uzdi`e na autonom-
nu znanost i u nju uklju~uje katehetiku na
osnovi tri temeljna zadatka koji su namije-
njeni pastirima: pou~avati, dijeliti milost
po sakramentima i izgra|ivati zajednicu,
utemeljuju}i tako prve katedre pastoralne
teologije, sklone davanju prednosti moral-
nom nauku koji ima na umu kr{}ansko
djelovanje nau{trb dogme.
2.3.Obnova u XIX. stolje}u
Nakon revolucionarne krize i napoleo-
novske avanture, Crkva se zala‘e u {irokoj
djelatnosti pastoralne obnove. Me|u broj-
nim doprinosima bit }e dovoljno podsjetiti
na doprinos razmi{ljanja koje toj obnovi
pridonose spisi – u kojima se ispreple}u
pastoralni, katehetski i pedago{ki elemen-
ti – autora kao {to su Bernhard Heinrich
Overbert (+1826), Johann Michael Sailer
(+1832), Bernard Galera (+1856), Johann
Baptist Hirscher (+1865) i John Henry
Newman (+1890). Oni posebice nagla-
{avaju biblijsko-povijesnospasenjski vid
kr{}anske vjere i nastoje je osloboditi od
usko}e sustavnog konceptualizma kako bi
joj omogu}ili da se hrani i raste u dodiru s
objavljenom Bo‘jom rije~ju. Prema New-
manu, kod izlaganja kr{}anskog nauka va-
lja razlikovati troje: predstavljanje biblij-
skog teksta, sa‘eto priop}avanje njegova re-
ligioznog sadr‘aja i primjenu na promije-
njene uvjete ‘ivota naslovnika. Pa ipak,
pred sve ve}im politi~kim, dru{tvenim i
kulturalnim kontroverzijama XIX. st. i pred
napredovanjem religioznog indiferentizma
i gra|anskog liberalnog laicizma, koji se
protivi religioznoj pouci u obvezatnim {ko-
lama, u Crkvi je nagla{enije jedinstveno
pravno usmjerenje od onog prakti~no-
-organizacijskog i teolo{kog. Potvrdom
neoskolastike i neotomizma religiozna pou-
ka dobiva nagla{eno doktrinarno zna~enje.
2.4.Sa‘etak
Mo‘e se re}i da u pouci djece i mladih
u kr{}anskom nauku od Tridentskog sa-
bora do kraja XIX. stolje}a postoji skrb, uz
postupke koji su nu‘ni zbog promijenjenih
prilika, kako pro{iriti postupno, uop}eno
i sustavno poznavanje religioznih istina, ~i-
ja je svrha pomo}i mladim nara{tajima da
‘ive u skladu sa zahtjevima evan|elja ob-
dr‘avaju}i Bo‘je i crkvene zapovijedi, su-
djeluju}i u bogo{tovlju i sakramentima te
vrednuju}i molitvu.
3. ULOGA REDOVNIKA U PASTORALU
S obzirom na pastoralnu ulogu redovni-
ka istaknut }emo samo troje: doprinos re-
dovnika ljudskoj i kr{}anskoj formaciji dje-
ce i mladih u njihovim koled‘ima, skrb za
vjernike op}enito pomo}u duhovne po-
mo}i u vlastitim crkvama i izvan njih pro-
povijedanjem i pu~kim misijama.
3.1.[kolska pouka
Ono {to }emo ovdje re}i mo‘e se, uz
nu‘ne razlike, primijeniti i na mona{ke i
prosja~ke redove, ali vrijedi posebice za re-
gularne klerike i kleri~ke kongregacije koje
su nastale izme|u XVI. i XIX. st. Poznato
je da pravilnici i konstitucije regularnih
klerika i kleri~kih kongregacija me|u prven-
stvene ciljeve ve}inom uklju~uju i odgoj
mlade‘i. Ne mo‘e se pore}i da ti redovnici
u pastoralu zna~ajno doprinose ljudskom
i kr{}anskom dozrijevanju djece i mladih
{kolskim pou~avanjem, nastojanjem na in-
tegraciji kulture i vjere, pomaganjem i du-
hovnim vodstvom, ustanovljivanjem po-
bo‘nih udruga i dru‘bica (prisjetimo se
npr. isusova~kih marijanskih kongregacija
koje su nastale 1563. kako bi ~lanovima
pomogle »da napreduju i u slovu i u du-
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hu«), te pripravom kandidata za sve}eni-
{tvo; kr{}anskom formacijom svih vjerni-
ka u njihovim i u drugim crkvama, napose
prigodom velikih svetkovina i tijekom do-
{a{}a i korizme, dijeljenjem sakramenata,
izravnim propovijedanjem i pribli‘avanjem
vjernika sredi{njim otajstvima vjere te osob-
nim susretom s Kristom, {irenjem pobo‘-
nosti prema Gospi i svecima, hodo~a{}i-
ma, procesijama, stvaranjem novih udruga
i bratov{tina, duhovnim vje‘bama za sve
vrste osoba po ignacijevskoj i drugim me-
todama; te, napokon, evangelizacijom po-
ganskih naroda po bogatoj raznolikosti
vjerskih, asistencijalnih, karitativnih, dru{tve-
nih i kulturalnih pothvata koji se ne odno-
se samo na navje{taj kr{}anske poruke nego
i na obranu novoevangeliziranih od isko-
ri{tavanja kolonizatora, te promicanjem
pravde.
3.2.Propovijedanje
Ne smije se zaboraviti ni ~injenica da je
dobar dio pomagala za propovjednike, pri-
ru~nika za ispovjednike i pobudne literatu-
re za puk djelo redovnika. Biblijskim, pa-
tristi~kim, teolo{kim i poticajnim sadr‘aji-
ma za propovijedanje iz prija{njih stolje}a,
koji nisu li{eni protuhereti~kih i polemi~-
kih tonova, oni u moderno doba pridoda-
ju stilom i sadr‘ajem vrlo raznoliko propo-
vijedanje. Ukratko spominjemo neka od
tih nastojanja: doktrinarno, usmjereno pre-
ma izlaganju istina vjere i njihova utjecaja
na kr{}anski ‘ivot; kontroverzisti~ko, radi
suprotstavljanja {irenju protestantskih po-
gre{aka; moralisti~ko-kazuisti~ko, zbog po-
trebe za suprotstavljanjem rigoristi~kim,
laksisti~kim, kvijetisti~kim i drugim struja-
ma, koje nije lako svesti u korito pravovjer-
nosti; parenetsko, koje ‘eli vjernike potak-
nuti u njihovom kr{}anskom zalaganju;
eti~ko-humanisti~ko, koje se bave zahtjevi-
ma koji su plod prosvjetiteljske misli; apo-
logetsko-eruditsko, koje obrazovanim ljudi-
ma ‘eli pomo}i pri kriti~kom suo~avanju s
nekr{}anskom ili protukr{}anskom misli.
Pred mlakim kr{}anskim ‘ivotom ve-
zanim uz previ{e izvanjske oblike pobo‘-
nosti, napose isusovci promi~u ~esto pri-
manje sakramenata pokore i euharistije,
nailaze}i na odre|eno protivljenje onih ko-
ji su skloniji euharistiju dr‘ati nagradom
za dobre negoli pomagalom za postajanje
dobrim.
3.3.Pu~ke misije
Posebno valja spomenuti pu~ke misije,
koje su prete‘no vodili redovnici prema
vlastitim pastoralnim metodama u skladu
s razli~itom mjesnom situacijom. U no-
vom obliku zapo~inju oko sredine XVI.
stolje}a. Prvi su im promicatelji isusovci i
kapucini, koji se od po~etka svoga posto-
janja posve}uju religioznoj pouci djece,
mladih i puka. Svrha im je probuditi i okri-
jepiti vjeru me|u pukom u nekom odre|e-
nom mjestu ili na cijelom podru~ju nekoga
grada ili sela, kako bi ih ohrabrili u kr{}an-
skom ‘ivotu i u obnovi vladanja pomo}u
duhovnih vje‘bi, doktrinarne i moralne
kateheze koja se odnosi na Isusov ‘ivot,
muku i smrt, Bo‘je zapovijedi, posljednje
stvari, sakramente ispovijedi i pri~esti, mo-
litvu i pokoru. S obzirom na metodu i izla-
ganje sadr‘aja mogu se razlikovati barem
dva glavna oblika pu~kih misija uz mnogo-
struke ina~ice prema mjestu i propovjed-
niku: prvi, pro{iren u Italiji i [panjolskoj,
emotivniji je, dramati~niji i dojmljiviji;
drugi, koji prevladava u Francuskoj i Nje-
ma~koj, organskiji je, dublji i uvjerljiviji.
Pu~ke misije, koje se u XVII. i XVIII. sto-
lje}u konkretnije usustavljuju i razvijaju,
propovijedaju se u svim europskim dr‘ava-
ma. Ovdje }e biti dovoljno tek nekoliko
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primjera koji se odnose na Italiju i Fran-
cusku. U Italiji, isusova~ke pu~ke misije,
koje traju od nekoliko pa do tjedan ili vi{e
dana ve} prema pojedinom slu~aju, pro-
povijedaju se u Napuljskom Kraljevstvu,
na Siciliji, u Modeni, Faenzi, Pijemontu i
Rimu. Na misijama se ujutro slavi misa,
zatim slijedi uvodna meditacija i katehet-
ska pouka, a poslijepodne »veliki kateki-
zam« i propovijed o zapovijedima. Bilo je
i pokorni~kih procesija mu{karaca iz jed-
ne u drugu crkvu s gredama, u‘adi i trno-
vim krunama, scenografije spaljivanja knji-
ga ili stvari koje mogu navesti na grijeh,
pokazivanja lubanja ili podsje}anja na lik
pokojnika. Posebno se nagla{ava priprava
djece na prvu pri~est ili pak primanje dru-
gih sakramenata. Sve se zavr{ava sveop}om
ispovije|u i pri~e{}u, obe}anjem ustrajava-
nja u dobru, stvaranjem bratov{tina, ute-
meljenjem {kola i pobo‘nih ustanova, uvo-
|enjem pobo‘nog ‘ivota. Povremeni po-
vratak misionara slu‘i kako bi se odr‘ao
‘ivim plod »misija«. Me|u isusova~kim
propovjednicima mogu se spomenuti: Pao-
lo Segneri Stariji (+1694), Paolo Segneri
Mla|i (+1713) i bla‘eni Antonio Baldi-
nucci (+1717). Valja spomenuti i isusovca
Pietra Gravinu (+1658), koji u Rimu uvo-
di »gradske misije«, koje su se odr‘avale
svake nedjelje u jednoj crkvi da bi se zatim
premjestile u drugu crkvu sve dok ne bi
zavr{ile sveop}om ispovije|u i pri~e{}u po-
sljednje nedjelje u liturgijskoj godini. Ka-
pucini sv. Josip od Leonesse (+1612), ~asni
Antun od Olivardia (+1720) i bla‘eni An-
|eo od Acria (+1739) isti~u se svojim jedno-
stavnim propovijedima i »zagrijanom rije~-
ju« kako bi slu{atelje naveli na obra}enje.
Pu~ke misije u Francuskoj oslonac su
religioznog pridizanja i obnove sve}enstva
u XVII. stolje}u i vi{e su obilje‘ene jasnijim
katehetskim usmjerenjem negoli sustav-
no{}u i konstruktivno{}u. Znakovito je
iskustvo misionara Michela Le Nobletza
(+1652) me|u Bretoncima. On se slu‘i
plo~ama s crte‘ima, usredoto~enima na
glavne istine vjere, sakramente i kreposti,
te sastavlja pu~ke pjesme kako bi potaknuo
slu{atelje na memoriranje onoga {to slu‘i
njihovom kr{}anskom ‘ivotu. U tuma~e-
nje kr{}anskog nauka i u dijalo{ku pro-
povijed uklju~uje i pomagateljice laikinje.
Njegov nasljednik, bla‘eni Giulien Mau-
noir (+1683), isusovac, tra‘i suradnju bi-
skupijskih sve}enika, vrednuje te~ajeve ig-
nacijanskih duhovnih vje‘bi i uvodi obno-
vu krsnih zavjeta kao zaklju~ni ~in »mi-
sija«. Uvjereni zagovornici pu~kih misija
su i oratorijanci Pièrrea de Bérullea, sulpi-
cijanci, eudisti, a napose sve}enici misije
ili lazaristi sv. Vinka Paulskoga. U svojim
misijama lazaristi se obra}aju siromasima
na selu tijekom najmanje 15 dana. Oni
govore jednostavno, izbjegavaju spektaku-
larnost pokorni~kih procesija i pu~kog pje-
vanja, daju prednost gregorijanskom pje-
vanju, skrbe za formiranje u~itelja i klera
pomo}u konferencija duhovnog, liturgij-
skog i moralnog sadr‘aja te zavr{avaju mi-
sije utemeljenjem »Karitativne bratov{ti-
ne« kojoj je svrha pomaganje potrebitih u
‘upi.
U XVIII. st. pu~ke se misije oboga}uju
novim iskustvima. Sv. Leonard od Porta
Maurizia (+1751) slijedi srednju metodu
izme|u isusovaca i lazarista. Njegove misije
traju od 15 do 18 dana te ih, ve} prema
slu~aju, prate propovijedi za sve ili za poje-
dine stale‘e, zatim duhovne vje‘be, posjeti
bolesnima i zatvorenicima, pokorni~ke pro-
cesije i {irenje pobo‘nosti kri‘noga puta.
Pasionisti sv. Pavla od Kri‘a (+1775), po
uzoru na svog utemeljitelja, u propovijedi
nagla{avaju te‘inu grijeha i vjeru u opro{te-
nje pomo}u ~estih prisje}anja Isusove mu-
ke. Me|u vje‘bama pasionisti~kih misija
karakteristi~ne su »pokorni~ki oratoriji« i
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‘alostan zvuk zvona koji poziva na molje-
nje pet O~ena{a i Zdravomarija u ~ast pet
rana Kristovih. Sveti Alfons M. Liguorski
(+1787) i redemptoristi dr‘e kako pu~ke
misije (10-12 dana za manja mjesta, ba-
rem 3 tjedna za ve}a mjesta) moraju su-
dionike navesti na obra}enje i u~vr{}enje
kr{}anskog ‘ivota te u tu svrhu koriste su-
stavne pouke o glavnim otajstvima vjere,
sakramentima i Bo‘jim zapovijedima. Ka-
ko bi se vjernici potaknuli na ustrajnost u
dobru, sv. Alfons predla‘e ova prakti~na
sredstva: bijeg od grijeha, ljubav prema ras-
petome Isusu, pobo‘nost prema Gospi,
molitvu, vr{enje kr{}anske djelatne ljubavi
prema bli‘njemu. U Francuskoj neke no-
vosti u pu~ke misije uvodi sv. Louis M.
Grignion de Montfort (+1716), utemelji-
telj Marijine dru‘be (monfortinci). Naslu-
tiv{i kod puka potrebu za susretom i slav-
ljem, monfortinci uvode i sedam procesija
za »misije« tra‘e}i od puka da im pomogne
u njihovu organiziranju. Oni dr‘e misije u
malim centrima, vode ra~una o pu~koj po-
bo‘nosti, poti~u kr{}ansko zalaganje, a mi-
sije zavr{avaju obnovom krsnih obe}anja i
posvetom Gospi. U prvoj polovici XIX. st.
pu~ke misije do‘ivljavaju ponovni zamah,
ali propovjednici ubla‘avaju »baroknu« ge-
stikulaciju i izlaganje. Teme o deset Bo‘jih
zapovijedi, posljednjim stvarima i Isusovoj
muci spajaju se s onima o Bogu Objavite-
lju, Isusu Kristu Otkupitelju, Crkvi, o zna-
~enju i vrijednosti sakramenata, o odnosu
vjere i znanosti itd... U pitanjima koja se
odnose na moral misionari se op}enito
dr‘e misli sv. Alfonsa Liguorskoga. Ve}i je
prostor posve}en konferencijama po stale-
‘ima: mu{karci, ‘ene, obrazovani, djeca,
adolescenti i mladi. Promi~u se i mlade-
na~ke udruge kao {to su marijanske kon-
gregacije, Udruge Marijinih k}eri, Dru{-
tvo Isusovih prijatelja, Kongregacija Pre-
svetog Srca Isusovog, Bratov{tina Presve-
tog Oltarskog Sakramenta itd. U Italiji se
uz ve} spomenute javljaju i novi misiona-
ri: sve}enici Predragocjene krvi sv. Ga{pa-
ra od Bufala (+1837), koji se posve}uju
propovijedanju duhovnih vje‘bi i pu~kim
misijama, stvaranju guste mre‘e udruga
pro{irenih na sve vjerni~ke stale‘e kojima
je svrha uklju~ivanje u apostolski pokret
podre|en hijerarhiji; Dru‘ba katoli~kog
apostolata sv. Vinka Pallottija (+1850), ~iji
se ~lanovi zala‘u za formaciju lai~kih apo-
stola {irenjem dobroga tiska i misijskim
propovijedanjem; oblati Marije Djevice
Pija Brunonea Lanterija (+1830), koji vr{e
pastoralni i misijski apostolat u najzapu{-
tenijim seoskim podru~jima i u radni~kim
predgra|ima velikih gradova. U Francus-
koj se pu~ke misije nakon revolucije na-
dahnjuju na prijedlozima pomirenja, na
ponovnom pridobivanju odraslih koji su
se udaljili od kr{}anske prakse, na pro-
dubljivanju vjerskih istina i na pobolj{a-
nju moralnoga ‘ivota. Jo{ se uvijek pone-
kad zamje}uje odre|ena popustljivost pre-
ma spektakularnome u propovijedanju i u
izra‘avanju religioznoga. To uzrokuje kri-
tiku i ismijavanje zagovornika racionalis-
ti~ke i voltairovske ideje. U misijskom pro-
povijedanju tu i tamo se javlja i nostalgija
za ponovnom uspostavom monarhije ka-
kav je bio Ancien Régime, ~emu poma‘e
uvjerenje da bi na taj na~in katoli~ka reli-
gija mogla ponovno posti}i presti‘ i biti
temelj dru{tvenoga poretka. Me|u novim
ustanovama koje se zanimaju i za pu~ke
misije valja spomenuti: Dru‘bu Srca Isuso-
va Pièrrea Josepha de Clorivièrea (+1820);
Kongregaciju Presvetih Srdaca (= Picpus)
Pièrrea Coudrina (+1837); oblate Marije
Bezgre{ne J. Eugènea de Mazenoda (+1861)
i dr. U drugoj polovici XIX. st. kvalitativ-
ni potencijal pu~kih misija u biti se oslanja
na onaj prija{nji, unato~ daljnjem zemljo-
pisnom rastu pu~kih misija. Pa ipak, mi-
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sijsko propovijedanje, vi{e nego da bude
upravljeno prema osobnom i kolektivnom
pridobivanju nevjernika i agnostika, iako
to ne isklju~uje, usmjereno je na o~uvanje
i sna‘nije vjersko uvjerenje vjernika, koji
napose u gradovima ‘ive u dodiru sa sve
ve}im brojem indiferentnih osoba ili pak s
onima koji su protivni kr{}anstvu.
3.4.Lai~ke, mu{ke i ‘enske kongregacije
Ne smije se zaboraviti da se po~ev{i od
druge polovice XVII. st. i tijekom ~itavog
XIX. st. umna‘aju lai~ke mu{ke i ‘enske
kongregacije. Njihovo je glavno obilje‘je za-
misao kr{}anskog ‘ivota u slu‘bi izravnijeg
apostolata te ljudske i kr{}anske formacije,
{to se posebno izra‘ava u pou~avanju i od-
goju djece i mladih, pomaganju siromaha,
izrabljivanih i marginaliziranih, karitativ-
nom i dru{tvenom pomaganju siro~adi, in-
valida, staraca i bolesnih, u misijskoj i pro-
micateljskoj djelatnosti me|u poganskim
narodima. Njihove konstitucije pokazuju
neke novosti s obzirom na prethodne, jer
su sastavljene imaju}i u vidu postizanje od-
re|enog apostolskog cilja. Utemeljitelji i
utemeljiteljice, potaknuti prijeko potreb-
nim zahtjevima dru{tva u koje su uklju~e-
ni i prosvijetljeni Duhom Svetim, ustanov-
ljuju, iako uz brojne pote{ko}e i neshva}a-
nja, ustanove koje svjedo~e kako je Bo‘ja
ljubav neodvojiva od nu‘ne pa‘nje prema
materijalnim potrebama bli‘njega. Kod
redovnika i redovnica ta se pa‘nja me|u-
tim nikad ne odvaja, {tovi{e nalazi svoje
pravo opravdanje u pastoralnom zalaganju
koje, u dinami~koj vjernosti karizmi vlasti-
te ustanove, uz pluralnost njihove prisut-
nosti, njihova svjedo~enja i njihovih usta-
nova, djeluje za ljudsko i kr{}ansko formi-
ranje mlade‘i i potrebitih, kako bi od svih
na~inili »narod posve}en Gospodinu, Bogu
svome » (Pnz 7,6).
4. »ORATORIJI«
Zajedni~ko obilje‘je oratorija, koji pred-
stavljaju raznolikost razli~itih povijesnih
ostvarenja, jest religiozna pouka i forma-
cija djece, adolescenata i mladih. S njima
je povezana progresivna oznaka pastorala
mladih koji najve}im dijelom valja istra‘i-
ti. Njihov daleki po~etak nadovezuje se na
iskustvo marijanskih kongregacija i na pa-
storalnu djelatnost sv. Filipa Nerija (+1595),
ali stvarni po~etak oratorija valja promatra-
ti u kontekstu {kola kr{}anskog nauka Ca-
stellina od Castella (1566), koje je sv. Karlo
Boromejski u~inio obvezatnima (1584).
Kard. Federico Borromeo (+1631), usta-
novljivanjem »[kole Gospinih mladi}a« ili
»Bellarmina«, po tekstu katekizma koji se
primjenjivao, uvodi korisnu pastoralnu no-
vost. Izme|u 1606. i 1610. on utemeljuje
devet oratorija (kasnije ih preostaje {est),
smje{tenih u raznim dijelovima grada. Ta-
mo mladi koji su zavr{ili osnovnu {kolu
mogu poha|ati novi te~aj religiozne pou-
ke, koji se ne ti~e samo produbljivanja vjer-
skih istina nego i ja~anja duhovne forma-
cije uz pozivanje na marijansku pobo‘nost
i prihva}anje obaveza kr{}anskog ‘ivota i
apostolata. Federico Borromeo svemu sve-
}enstvu preporu~uje Ustanovu kr{}anskog
nauka za mladi}e, prire|uje lako ~itljiv
kratki katehetski priru~nik koji valja uru~i-
ti ili nastojati da do|e u ruke mladi}ima
koji slu‘e vojsku, stvara »oratorij« nami-
jenjen mladi}ima iz najupje{nijih trgova~-
kih obitelji te se skrbi kako bi se objavila
pomagala za formaciju mladih. Godine
1608. Giambattista Faggi od Desia objav-
ljuje knjigu pod naslovom: Vijenac, drvo
pouke za mlade, a nepoznatog je autora dje-
lo Opomena mladom kr{}aninu da pobjegne
s ulice svijeta i obrati se Bogu. Federico Bor-
romeo je pak autor glasovitoga djela Phi-
largios, sive de amore virtutis libri duodecim
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iz 1623. Iako napisan na latinskom, on }e
poslu‘iti kao oslonac za razna popularna
izdanja. Federico Borromeo, poznavaju}i
mladena~ku osjetljivost, neumorno im
predstavlja ‘ivotne uzore i promi~e pu~ko
kazali{te pi{u}i tekstove biblijskog, apolo-
getskog i poticajnog sadr‘aja, koji djeluju
na du{u gledatelja. Borromeov oratorijan-
ski pothvat, uz druga iskustva namijenjena
kr{}anskom nauku te kulturalna i rekrea-
tivne aktivnosti djece i mladih (masovni
oratoriji), razvija se i pro{iruje uz prilagod-
be koje tra‘e konkretne prilike u brojnim
‘upama i redovni~kim ustanovama milan-
ske nadbiskupije ili drugdje. U XIX. st.
mno‘e se ‘upne ili njima srodne ustanove
za religioznu pouku te ljudsko i kr{}ansko
formiranje djece i mladih, kao {to su Les
Oeuvre de Jeunesse te blagdanski i svako-
dnevni oratoriji. Tako npr. J. Timon-Da-
vid (+1891), u svom djelu Oeuvreus de Jeu-
nessse, pa‘nju upravlja prema specifi~nijim
religioznim aktivnostima (kateheza, sakra-
mentalni ‘ivot, duhovno vodstvo), dok se
u svakodnevnim oratorijima kr{}anska pou-
ka i formacija odvija paralelno s ljudskim,
kulturalnim i profesionalnim promicanjem.
Po svojim raznim oblicima mladena~koga
‘ivota (religiozni, odgojni, rekreativni i so-
cijalni), oratoriji nalaze neumorna anima-
tora u sv. Ivanu Boscu (+1888), koji ute-
meljenjem Dru‘be sv. Franje Sale{koga i
instituta K}eri Marije Pomo}nice, zajed-
no sa salezijanskim suradnicima, toj usta-
novi daje svjetsku dimenziju, a svojim od-
gojnim stilom i pastoralnom praksom, koji
se nadahnjuju na dru{tvenosti i dijalogu,
poti~e adolescente i mlade na razmi{ljanje
i susret s Kristom i bra}om te ih odgaja za
vjeru i za njezino slavljenje u sakramenti-
ma kao i za zalaganje u apostolatu i vlasti-
toj struci.
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